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bertujuan membincangkan isu-isu berkaitan kesatuan pelajar seperti penglibatan dalam sistem pengurusan
institusi, objektif serta fungsi penubuhan kesatuan pelajar.
Menurut Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS Kamisah Husin, sebanyak tiga mesyuarat berkaitan penubuhan
dan pelaksaan kesatuan pelajar telah diadakan sepanjang tahun 2018.
“Mesyuarat terakhir telah diadakan pada bulan November yang lalu. Kita berharap bengkel hari ini dapat
memberi rumusan serta menjadi penanda aras kepada perbincangan berkaitan hal-hal kesatuan pelajar IPT,”
ujarnya.
Sebanyak 21 IPT di Sabah dengan jumlah peserta seramai 40 orang menyertai bengkel tersebut yang terbahagi
kepada dua sesi iaitu perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan rumusan.
Hasil daripada dapatan tersebut akan diserahkan kepada Pengarah Pembangunan Mahasiswa, Jabatan Pendidikan
Tinggi, Dr. Zaid Omar.
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